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ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Беларусь имеет все предпосылки для мощного рывка в создании современной сети придорожного сервиса на 
республиканских дорогах в ближайшие три-четыре года, несмотря на то, что в настоящее время существует ряд проблем с 
обустройством объектов придорожного сервиса. 
 
Belarus has all prerequisites for powerful breakthrough in creation of rather modern network of roadside service on republican 
roads in the next three-four years, despite that now there is a number of problems with arrangement of objects 
of roadside service. 
 
Географическое положение Республики Беларусь, создание единого транспортного 
пространства с Российской Федерацией и общего рынка транспортных услуг в границах СНГ 
приведут к расширению транспортного коридора по территории республики и росту транспортных 
потоков. Увеличение количества объектов придорожного сервиса на дорогах республики, 
расширение спектра предлагаемых ими услуг и повышение их качества создают предпосылки для 
улучшения дорожных условий и повышения транзитных возможностей республики. 
В Республике Беларусь завершено создание нормативно-правовой базы по размещению 
объектов придорожного сервиса с утверждением нового кодекса «Автомобильные дороги. 
Размещение и обустройство объектов сервиса», который является нормативным актом, 
регулирующим особенности и принципы размещения объектов придорожного сервиса на магистралях. 
Кодекс соотносится с разработанным межгосударственным стандартом Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации государств, входящих в СНГ, и разработан в 
соответствии с аналогичными рекомендациями, принятыми в Германии. В документе подробно 
изложены обязательные и рекомендуемые технические параметры объектов придорожного сервиса. 
Требования, изложенные в кодексе, направлены на создание современных комплексных 
объектов придорожного сервиса, оказывающих полный спектр услуг. Значительное внимание 
уделяется безопасности и комфортности пребывания и передвижения пользователей дорог, при этом 
стимулируется создание новых придорожных комплексов вдоль автодорог. 
В настоящее время в Беларуси действует более 1,6 тыс. платных объектов придорожного 
сервиса. Среди них 32% объектов являются государственной собственностью, 62 – частной, 6% – 
иностранной. 
Самой «обеспеченной сервисом» является дорога М1/Е30 Берлин – Варшава – Минск – Москва, 
на которой расположено 187 объектов придорожного сервиса. 
Наличие объектов придорожного сервиса по видам оказываемых ими услуг отражено в 
таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Динамика и структура объектов придорожного сервиса Республики Беларусь 
по видам оказываемых услуг 
Объект 


















станции 319 21,7 332 21,7 104,1 341 21,2 102,7 
Автомобильные 
газозаправочные станции 122 8,3 131 8,6 107,4 166 10,3 126,7 
Пункты постоя 68 4,6 68 4,4 100,0 59 3,6 86,8 
Мойки 47 3,2 49 3,2 104,3 44 2,7 89,8 
Охраняемые стоянки 71 4,8 73 4,8 102,8 84 5,2 115,1 
Предприятия торговли 309 21,1 310 20,2 100,3 345 21,4 111,3 
Пункты питания 439 29,7 465 30,4 106,7 483 30,0 103,9 
Станции технического 
обслуживания 97 6,6 103 6,7 106,2 90 5,6 87,4 
Итого 1 469 100,0 1 531 100,0 104,2 1 612 100,0 105,3 
Примечание  –  Источник: [1]. 
 
Из данных таблицы 1 следует, что количество объектов в целом и по большинству видов объектов 
сервиса ежегодно возрастает (в среднем на 4,8% за исследуемый период). Наиболее динамично 
развивается инфраструктура придорожного сервиса на трассах в Минской, Витебской 
и Гомельской областях. 
В 2013 г. розничный товарооборот объектов придорожного сервиса, включая оборот 
общественного питания, составил 8 870,4 млрд р. 
Основными операторами по оказанию услуг торговли и питания на дорогах республики являются 
концерн «Белнефтехим» (27,4%) и Белкоопсоюз (24,6%) [2]. 
Однако существует и обратная сторона этого процесса: придорожные объекты расположены на 
автодорогах неравномерно и концентрируются преимущественно вблизи городов. Например, в 50-
километровой зоне вокруг г. Минска расположено более 140 объектов придорожного сервиса, а в 
регионах есть участки, на которых объекты питания располагаются друг от друга на расстоянии в 60–
70 км, встречаются порой и «белые пятна» по 100–130 км. Недостатком является также и то, что 
большинство из функционирующих объектов придорожного сервиса в Беларуси оказывают всего 
одну-две услуги (для сравнения, в Германии, Литве – 7–10). Режим работы объектов придорожного 
сервиса и ассортимент реализуемых товаров ничем не отличаются от обычных торговых объектов, а 
наиболее востребованные автолюбителями товары первой необходимости (моторные масла, 
автомобильные лампочки, буксировочные тросы, стеклоомывающие жидкости) в них не продаются. 
Еще одна проблема – отсутствие на дорогах пунктов первой медицинской помощи. 
С целью равномерного размещения объектов придорожного сервиса разработана и утверждена 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
28 февраля 2013 г. № 5 Генеральная схема развития придорожного сервиса на республиканских 
автомобильных дорогах до 2015 г., согласованная со всеми заинтересованными. В схеме указаны 
места на автодорогах, в которых уже ведется строительство, а также предлагаемые для размещения 
объекты с перечислением их минимального состава. 
По прогнозным оценкам на 2014–2015 гг. требуется дополнительное строительство 73 объектов 
придорожного сервиса (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Прогнозы строительства объектов придорожного сервиса в Республике Беларусь 
Объект Всего 
В том числе по годам 
2014 2015 
Автомобильные заправочные станции 16 8 8 
Станции технического обслуживания 24 12 12 
Пункты постоя 5 3 2 
Пункты питания 18 10 8 
Площадки отдыха 10 5 5 
Итого 73 38 35 
Примечание  –  Источник: [3]. 
За рубежом придорожный сервис развивался десятилетиями и является серьезным участником 
национальных экономик. В развитых европейских странах придорожный сервис, как правило, 
представлен не отдельно стоящим объектом, как в большинстве случаев в Беларуси, 
а крупными сервисными зонами, расположенными на съездах с крупных автомагистралей, где 
автопутешественники могут получить полный набор необходимых услуг (автозаправка, ремонт, 
услуги торговли и питания, бытовое обслуживание, ночлег). 
Выделяют три уровня объектов придорожного сервиса в зависимости от видов и количе- 
ства оказываемых ими услуг. К первому уровню относятся площадки для отдыха со стоянкой для 
машин и благоустроенной территорией (пешеходные дорожки, беседки, отапливаемые санитарно-
бытовые помещения, стоянки со скамьями и малые архитектурные формы). На втором уровне к 
вышеперечисленному добавляется пункт общественного питания. Третий уровень предполагает еще 
и наличие автозаправочной станции. На объектах второго и третьего уровней возможно 
дополнительное размещение гостиниц, туристических бюро, станций технического обслуживания, 
охраняемых стоянок, моек и иных сооружений [4, с. 124]. 
Приоритетным направлением согласно программе «Дороги Беларуси» является создание 
объектов придорожного сервиса, сочетающих в себе комплекс услуг, оказываемых участникам 
дорожного движения. Одним из ответственных исполнителей данной программы выступает 
Белкоопсоюз [3]. 
Национальная программа развития придорожного сервиса предусматривает, что уже в  2014 г. 
придорожная инфраструктура Беларуси должна соответствовать лучшим континентальным 
стандартам (в среднем на каждые 40 км автотрассы должен приходиться хотя бы один объект 
придорожного сервиса – мини-комплекс, включающий автозаправочную станцию, автосервис, 
стоянку, кафе, мотель) [5]. 
В настоящее время из-за неразвитости придорожного сервиса экономика республики много 
теряет. На объектах постоя придорожного сервиса зарабатывается 0,5% от общего товарооборота 
республики, объектах торговли – около 3, объектах питания – около 4%. Это свидетель- 
ствует о том, что данная сфера деятельности с позиции получения прибыли ничтожна. 
Чтобы придорожный сервис развивался динамично, государство принимает определенные меры, 
тем не менее, в республике до сих пор так и не созданы необходимые условия для привлечения не 
только иностранных, но и отечественных инвесторов в данный сектор экономики. Сеть придорожной 
инфраструктуры по-прежнему формируется в основном за счет объектов, подчиняющихся концерну 
«Белнефтехим» и Белкоопсоюзу (20 и 30% придорожного сервиса соответственно) [4]. 
Придорожный сервис не относится к быстрому заработку. И все же он является перспективным 
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